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 ABSTRAK 
 
 
 
Kedatangan media sosial membawa dua hal, yakni problem dan solusi. 
Mengingat pernyataan Christine Hine bahwa internet is both culture and cultural 
artefact, maka ada sebuah kebudayaan yang dapat ditafsirkan dan dipetakan maknanya. 
Kedatangan internet tersebut disambut baik oleh para politisi dan aktivis Indonesia, 
karena mereka memiliki wadah untuk bebas menyalurkan aspirasi. Menjelang pemilihan 
Presiden Indonesia 2014, fenomena twitwar, counter attack tweet, dan blackcampaign 
dengan menggunakan kalimat ironi di dalam dunia maya oleh politisi dan aktivis 
berkembang masive. Black campaign yang dilakukan bertujuan untuk mewacanakan 
sosok calon Presiden dari masing-masing akun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
menemukan topik-topik apa saja yang ditulis oleh akun-akun aktivis cyber menjelang 
pemilu presiden 2014, menemukan bentuk praktik bahasa yang digunakan oleh para 
aktivis dalam mewacanakan sosok Presiden, serta memetakan bentuk demokrasi melalui 
praktik bahasa tersebut. Subyek penelitian ini adalah akun aktivis dan anoname 
@Fadjroel, @PartaiSocMed, dan @TrioMacan2000. Analisis Wacana Kritis Theu Van 
Leeuwen dengan pendekatan analisis bahasa kritis (critical linguistics) membantu 
mengupas praktik pewacanaan dan pemarjinalisasian sosok Presiden oleh tiap akun di 
bulan Januari hingga April 2014. Teori cyberculture, cyber sphere, dan demokrasi di 
dunia cyber akan membantu membingkai analisa intekstualitas dari munculnya tweet-
tweet tersebut di dalam dunia maya. Dari temuan-temuan di atas, peneliti 
menyimpulkan bahwa munculnya bahasa ironi dan sarkasme melalui media sosial 
ditengarai sebagai politik mewacanakan sosok Presiden. Penggunaan praktik bahasa 
tersebut merupakan bentuk demokrasi yang memiliki target pembaca kaum pemuda, 
mengenang pemuda adalah pengguna media sosial terbanyak dan partisipator politik 
paling aktif. 
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